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エヴァズレ （ーEversley）牧師館での日々を回顧するジョン・マーティノ （ーJohn 
Martineau）の手記には，神の代理として語る説教では，吃音に煩わされること
のなかったキングズリーの姿が描き出されている。
　　 In conversation he had a painful hesitation in his speech, which diminished 
as he got older, though it never wholly left him. But in preaching, . . . he 
was wholly free from it. He used to say that he could speak for God but 
not for himself . . . . (HLMHL. Vol. 1. (2011) 303)
この逸話は，ともすれば神との合一こそが吃音寛解の鍵であったことを示唆して
いるようにも読めるが，その一方で，1850年代半ばには一時期傾倒していたキリ
1 “The Irrationale of Speech” 6 を参照。以下，“IS”と略記する。
2  Kingsley, Charles Kingsley: His Letters and Memories of His Life. Vol. 2 (2011) 18を参照。以下，
HLMHL と略記し出版年数を括弧で示す。また Chitty 27，Klaver 441-42も参照。甘汞は『水
の子』においても批判の対象となっている。Kingsley, The Water-Babies: A Fairy Tale for a 





（Humphrey Carpenter） も 指 摘 す る 通 り，『 水 の 子 』（The Water-Babies: A 





























Kingsley, Charles Kingsley: Letters and Memories. Vol. 1. 367を参照。
































5  Kingsley, HLMHL. Vol. 1. (2011) 156-57，また，Carpenter 32も参照。尚，この檄文は文言が
修正されたのち，キリスト教社会主義者の機関誌 Politics for the People 第２号に再掲されてい
る。Maurice 28-30を参照。




































































　　 But, over and above what Mr. Hunt or any other man can teach; 
stammerers, and those who have been stammerers need above all men to 
keep up that mentem sanam in corpora sano, which is now-a-day called, 


















































　　 Besides, they are grown so fierce and suspicious and brutal that they keep 
out of each other’s way, and mope and sulk in the dark forest, never 
hearing each other’s voice, till they have forgotten almost what speech is 
like … And in the next five hundred years they were all dead and gone … 
except one tremendous old fellow … and M. Du Chaillu came up to him, 
and shot him … And he remembered that his ancestors had once been 
men, and tried to say, ‘Am I not a man and a brother?’ but had forgotten 
















　　 Those who fancy me a ‘sentimentalist’ and a ‘fanatic’ little know how 
thoroughly my own bent is for physical science; … how, again, my 
theological creed has grown slowly and naturally out of my physical one, 
till I have seen, and do believe more and more utterly, that the peculiar 
doctrines of Christianity … coincide with the loftiest and severest science. 

































































































　　 I [. . .] thank God every day of my life for this paralytic os hyoides [sic] of 
mine, which has kept me low, and makes me refrain my tongue and my 
soul too, whenever I try to be witty or eloquent, under the penalty of 









会科学総合学会 （Social Science Congress）の教育部門での講演においても見出せる。
Kingsley, HLMHL. Vol. 2. (2011) 298-304を参照。
11 例えば Chitty 219; Cunningham 121; Johnston 215; Leavis 155等を参照。
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　　 ‘I [Mother Carey] work by machinery, just like an engine; and am full of 
wheels and springs inside; and am wound up very carefully, so that I 
cannot help going.’
　　 　‘Was it long ago since they wound you up?’ asked Tom. For he thought, 
the cunning little fellow, ‘She will run down some day: or they may forget 
to wind her up, as old Grimes used to forget to wind up his watch when 
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Writing an Unintelligible Story:  
The Water-Babies and Kingsley, the Stammerer
Yasuhisa Fukuda
　　 In treating his stammering, Charles Kingsley equally built a good 
relationship with James Hunt and also with God himself.  In the article 
contributed to Fraser’s Magazine in 1859, Kingsley seemed to try to cure his 
own stammering not only with a scientific method but with his theological one, 
viz muscular Christianity.  Its maxim, “mentem sanam in corpora sano” (a 
sound mind in a sound body), also prescribes The Water-Babies: A Fairy Tale 
for a Land-Baby (1863), along with contemporary scientific issues, particularly 
evolutionary theory.
　　 It is well known that Kingsley advocated the theory of evolution, albeit 
being a reverent Anglican priest.  As to the main factors in the evolution of 
species, whilst Charles Darwin and Herbert Spencer posited environment and 
capacity of species respectively, Kingsley undoubtedly assumed the divine will. 
It is not only because that he was a liberal minded broad church parson who 
grew up to be an amateur naturalist, but because he seemed to take his 
stammering for a moral defect as well as a physical one, and regard the theory 
as a possible remedy for his infirmity.  In other words, he deliberately misread 
the theory, following the divine providence to cure or evolve his disease as a 
(moral) atrophy.  The paper’s aim is to show that it is by no means myopic for 
Kingsley to reconcile science with Christian theology in both the stammering 
cure and The Water-Babies, despite his excessive impetuosity often pointed out.
　　 Kingsley was optimistic enough to preach through God’s voice (a voice 
from outside) in the late 1840’s, but this proved to be a fiasco, turning into 
muscular Christian (a voice from inside) around the mid 1850’s.  As we could 
see his distrust in both parole and écriture in The Water-Babies, a voice from 
inside does not work properly.  The reason is quite obvious.  Kingsley, who 
was an ardent Baconian scientist, regarded an inductive The Water-Babies as a 
“riddle” that the young readers must read.  A riddle is a question that 
describes something in a confusing way and could have several answers, but it 
was only an answer that Kingsley prepared for the riddle: “Moral” of an ideal 
muscular Christian.  In other words, Kingsley not only mistook an inductive 
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riddle for a deductive riddle but also made the young readers interpret the 
deductive one through the inductive story, The Water-Babies.  Even though 
the answer for the riddle continually eludes, and the young readers cannot 
read the story ‘correctly.’ Kingsley must continue writing stories and talking to 
someone so that he should not fall silent, because the abandonment of 
communication is nothing but utter dumbness.  
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